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FULLEJANT LA PREMSA 
La premsa i els moderns cavallers de 
Sant Pau : els periodistes 
Mirador en el seu número corresponent al dia 20 
de juny publica el següent article del cardenal Faul-
haber, arquebisbe de Munic. L'article va precedit de 
les següents paraules : 
«Oferim als nostres lectors aquestes ratlles de l'il-
Iustre mitrat de Munic, conegut en tot el món intel-
lectual per les seves nombroses obres, algunes de 
les quals han estat traduïdes al castellà. 
En aquest últims temps, el nom del cardenal Faul-
haber ha sortit sovint en la secció estrangera dels 
diaris, havent estat objecte de tota mena de vexa-
cions i àdhuc .d'atemptats per part dels hitlerians, 
Persecucions que motivaren una protesta del Vaticà. 
Dintre la més estricta ortodòxia, el cardenal Faul-
haber és un esperit modern i obert, incapaç d'enten-
dre's, per exemple, amb les rupestres dretes espa-
nyoles.» 
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L'article diu així: 
eLa crisi econòmica ha tingut conseqüències molt 
greus per a tots els sectors culturals, però cap altres 
no se n'han ressentit tan greument com la premsa i 
el llibre. El resultat deplorable de tal estat de coses 
és la desaparició ja gairebé epidèmica de gran nom-
bre de periòdics: un cementiri on les làpides s'arren-
gleren sense cap esperança de resurrecció. Davant 
d'aquest fet és impossible romandre indiferents. I 
això, no solament perquè aquesta decadència de la 
premsa despulla molts obrers i molts escriptors de 
llur pa de cada dia- i precisament escriptors que han 
realitzat sempre la seva comesa amb la màxima 
bona voluntat i la més pura fe religiosa - , no sola-
ment perquè és l'idealisme que sofreix estralls, sinó 
també perquè la disminució dels periódics repre-
senta una sensible pèrdua per al món civilitzat. 
Sempre ha estat per a mi un misteri inexplicable 
com la premsa no reuní totes les seves energies per 
a trencar el cèrcol de ferro del cartel paperaire. La 
premsa ostentà durant molt de temps el pompós títol 
de «gran potència mundial >> i exercia, en efecte, el 
paper d'un segon govern dintre de l'Estat, que àdhuc 
arribava de vegades a poders dictatorials quant a 
l'orientació de l'opinió pública. Però aquesta gran 
potència mundial es demostrà lamentablement feble 
tan aviat com hauria hagut d'alliberar-se del trust 
paperer. 
Des de l'albada de la creació del món es sent con-
tínuament aquesta veu a través dels segles: fiat lux, 
faci's la llum. La premsa està al servei i sota el pa-
trocini d'aquestes paraules del Creador. La tasca 
principal que li escau és la de traçar les línies de 
separació entre la claredat i l'obscuritat, ensenyant 
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~ls contemporanis a vèncer el poder de l'obscuritat, 
1 revestint-se de l'armadura de la llum. Es una missió 
sagrada la de treballar per la propagació de la llum 
i de la claredat i per elevar l'ànima del poble. 
No gens menys, els periòdics i els llibres han de 
propagar una llum pura i autèntica, i no una llum 
de flama vaciHant i enganyosa. Els periòdics repro-
dueixen amb tota la varietat d'un film els esdeveni· 
ments del dia, sense buscar entre ells coordinacions 
i correlacions orgàniques i sense intentar d'ordenar 
en una idea homogènia del mòn tot el que s'esdevé 
aïlladament. E l llibre, en canvi, s'escriu sota el signe 
de la correlació orgànica i de la síntesi, busca rela-
cions i conseqüències causals en la simultaneïtat i la 
seriació del que s'ha esdevingut, procura establir la 
idea central que confereixi sentit i essència als esde-
veniments. El periòdic i el llibre es complementen, 
Per tant, mútuament. Qui no llegeix periòdics arriba 
a ésser aliè a la vida i al món. Qui no llegeix més 
que periòdics es perd molt fàcilment pels viaranys 
de la superficialitat. Desgraciadament, el preu del 
pa del nostre inteHecte ha pujat extraordinàriament 
aquests darrers anys i podríem citar-amb un sentit 
una mica canviat per al cas-la frase bíblica: •La 
Paraula del Senyor resultà molt cara en aquells 
temps ..... 
•** 
El pobre redactor de diari ha de saber de tot el 
que ocorre en aquesta terra, sota la terra i en el cel. 
No se li exigeix tan sols estar orientat en tot el que 
ocorre des que surt el sol fins que es pon i des que 
e~ pon fins que surt, en la política i la vida social, la 
ClUtat i el camp, en la indústria i l'agricultura, en la 
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literatura i l'art, en la borsa i en el teatre. Per dis-
sort, gran part de periodistes es tenen per uns genis 
universals, mentre que qui de debó sap molt s'adona 
sempre clarament del que encara ignora i coneix els 
límits de la seva humana saviesa. Hi ha un pecat 
que encara és molt més gran que el de la ignorància: 
la vanitat de l'omnisciència. 
Es doncs traïdor a la Veritat i a la Llum, i serveix 
les Tenebres i la Mentida, tot periodista i tot director 
de diaris que s'hagi assimilat l'art de dir estupideses 
amb cara sàvia i paraules saberudes. Conèixer cla-
rament els límits de la pròpia erudició i del propi 
saber, heus ací la tasca primordial de tot periodista 
enfront de la seva missió i la seva pàtria, a més a 
més de tenir un caràcter honrat, viril i valent. L'au-
tèntic periodista ha de tenir en horror tota mentida, 
seguint les paraules de Balaam que digué: «Si Balank 
em donés tanta plata i tant or que omplís tot el pa-
lau, ni aleshores podria jo canviar les paraules de 
Déu Senyor meu, i no podria dir mai ni més ni menys 
, del que dic» ... Es fins aquest punt que el periodista 
ha de seguir la paraula de la justícia i de la llum. 
* * * 
Segons la meva religió, tot periodista que no des-
mereix d'aquest nom té una missió que li és assigna-
da per Déu. Qui ha escoltat conscienment o incons-
cientment les paraules del Senyor en triar la seva 
professió i sortí amb els ulls iHuminats a seguir la se· 
va vocació, propagar el verb del saber i del pro-
grés entre els pobres i els endarrerits, no haurà es-
guerrat la seva existència i no serà mai un estudiant 
sense acabar la carrera o un vulgar empastifador de 
quartilles, sinó un enviat de Dèu i un propag·ador 
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del verb diví. Igual que els cavallers croats, tot pe· 
riodista autèntic és un lluitador i un campejador de 
la llum, que fou ungit cavaller per l'espasa de Sant 
Pau i que llueix en el trau la legió d'honor de Sant 
Francesc. 
Repeteixo que tot això es refereix solament als 
Periodistes autèntics, els periodistes de la Veritat. 
Peca, no obstant, contra Ja seva vocació tota aquella 
Premsa incolora que no té convicció pròpia i que 
ofereix sacrificis en ares de tots els altars, en comp-
tes de proporcionar un sí i un no categòrics. 
Recordem, a l'efecte, el que diuen les Sagrades 
Escriptures: •Qui no ès ni fred ni calent, el seu nom 
no vull pendre en la meva boca». O, segons l'altra 
frase bíblica: •En aquest món cadascú ha d'odiar o 
estimar ... 
La premsa ha de serv ir la cultura i el progrés del 
Poble i no els seus capritxos i passions. No existeix 
classe més vil de parasitisme com el d'aquella prem-
sa que es sotmet als baixos instints de les multituds 
mitjançant l'adulació. Que tota premsa estampi en 
els seus rotatius el lema que escriví antany en la 
fulla de l'espasa aquell cavaller sense por i sense 
taca, a un costat: •Defensa del dret» , a l'altre: «Lluita 
contra la injustícia». 
Quan vaig ésser sacerdot castrense, vaig haver de 
Passar moltes vegades per la línea de foc. Una ve-
gada, després d'una nit de pluja, a les primeres hores 
de la matinada, vaig dir missa de primer en un sot 
buidat per una granada i després en una cova d'un 
roquissar. Encara havia de dir una tercera missa, 
Però només podia arribar al lloc passant per un tu· 
ronet que estava sota el foc dels dos costats. Vaig 
mirar al meu voltant un cop arribat al cim, i vaig 
veure a una trentena de metres a la meva dreta una 
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trinxera, a trenta metres a l'esquerra l'altra; vaig 
veure els filferros espinosos, la lluïssor dels cascos 
d'acer, el llampegueig dels fusells, les cintes metàl-
liques de les metralladores. Però abans que baixés 
d'aquell turonet sortí al cel un arc de Sant Martí que 
inclinà un braç per damunt les trinxeres alemanyes, 
com si el cel intentés imposar la pau als contrincants, 
als germans enemics. 
A l'oest dels Estats Units es troba el Parc de Ye-
llowstone que ens revela tota la història de la natura. 
Els cràters apagats dels volcans, les fonts de sofre 
cristaHitzades en fantàstiques formacions, els guèi-
sers que llancen enlaire en períodes regulars llurs 
aigües fumejants han tingut allunyats durant llargs 
segles els pells roges que professaven la superstició 
que allí es trobava la casa del dimoni i la baixada a 
l'infern. No obstant, enmig de tan salvatges estam-
pes de la natura, el Parc de Y ellowstone alegra el 
cor amb cent quadros de la pau i de la beatitud pa-
radisíaques. Els bisons i els cèrvols s'acosten amis-
tosament als transeünts i s'abandonen a llurs carí-
cies. Els óssos corren alegres darrera els automòbils 
que passen i se'n tornen a llurs boscos si han pidolat 
debades un tros de pa. Així viuen els animals entre 
ells, i és tan gran llur confiança en l'home allí on 
aquest no ha sembrat encara la llavor de la lluita i 
de l'odi. Podrien viure així mateix els humans, les 
nacions i els pobles. 
Desgraciadament, el major obstacle a la pau mun-
dial és, pertot arreu i en tots els països, aquella 
premsa que emmetzina l'opinió pública mitjançant 
notícies falses, al servei d'interessos mercantils o 
altres consideracions insinceres, creant així una at-
mosfera de desconfiança i d'odi. Caldria marcar amb 
algun senyal la capsalera de tot periòdic que cor-
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rompés amb les seves notícies tendencioses la bona 
inteHigència existent entre dues nacions. Tal volta 
ens serviria de senyal una gran xifra 8. El 8, per a 
assenyalar que aquell periòdic comet un crim i un 
pecat contra el vuitè manament i per jutjar el seu 
contingut en conseqüència d'això.» 
Memòries d'un periodista 
A «La Veu de Catalunya» (28 juny) hi surt el pri-
mer article d'aquestes memòries escrites per Joan 
Costa i Deu. Sota els títols: «Petit proemi. Les meves 
relacions amb Mossèn Verdaguer. L'anarquista Mor-
ral. La meva entrada a .:La Veu de Catalunya>. 
Jo no sóc tan vell com em fan generalment els 
~eus amics. Tinc no gaire més de cinquanta anys, i 
St no els preciso d'una manera exacta és degut úni-
cament al fet de no tenir a mà, en el moment i en el 
lloc on començo a escriure aquestes memòries, els 
documents que concreten aquesta circumstància, no 
gens falaguera per als qui ja hem arribat, i fins i tot 
passat, encara que poc, de la mitja centúria. 
Sóc fill de Sabadell, i, noi encara, vaig venir a 
Barcelona a completar els estudis que havia comen-
çat al col·legi Calasanci d'aquella població. A Barce· 
lona - parlo d'una quarantena d'anys enrera - vaig 
fe~ coneixença molt aviat amb una colla de joves que 
feten versos, ballaven sardanes, anaven a tots els 
actes catalanistes i aprofitaven totes les ocasions que 
se'ls presentaven per a cantar ~Els Segadors,. a ple 
Pulmó. Alguns d'aquests joves, els més grans, porta-
